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РЕФЕРАТ 
Объёмдипломной работы: 73 страницы, 66 источников. 
Ключевые слова: СУДЕБНЫЕ РАСХОДЫ В ГРАЖДАНСКОМ 
ПРОЦЕССЕ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, ИЗДЕРЖКИ, 
СВЯЗАННЫЕ С РАССМОТРЕНИЕМ ДЕЛА, ЛЬГОТЫ ПО УПЛАТЕ 
СУДЕБНЫХ РАСХОДОВ, РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУДЕБНЫХ РАСХОДОВ 
МЕЖДУ СТОРОНАМИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ СУДЕБНЫХ РАСХОДОВ. 
Объект исследования: урегулированные нормами права общественные 
отношения, складывающиеся между субъектами гражданского процесса по 
поводу судебных расходов. 
Цельработы: изучение и раскрытие института судебных расходов в 
гражданском процессе, исследование их видов, а также рассмотрение 
проблемных теоретических и практических вопросов, связанных с данным 
институтом гражданского процесса; выработка предложений по 
совершенствованию гражданского процессуального законодательства 
Республики Беларусь. 
Методыисследования: при проведении исследованияиспользованы 
такиеметоды как сравнительно-правовой метод, анализ, синтез, дедукция, 
индукция, метод обобщения, диалектический метод и иные методы 
познания. 
Новизна и значимость работы состоит в систематизации знаний о 
правовой природе судебных расходов и определении их функциональной 
значимости в правовой системе, выработка новых подходов в определении 
видов судебных расходов, структуры указанных правоотношений (субъект, 
объект, содержание), а также порядка их реализации с целью разрешения тех 
или иных доктринальных вопросов или проблем правоприменения. 
Результаты проведения исследования: сформулировано определение 
понятия судебных расходов; обоснована позиция относительно их правовой 
природы; выделены виды функций судебных расходов; предложено 
установить дифференцированный подход при определении размера 
государственной пошлины по имущественным требованиям и др.  
Дипломная работа выполнена автором самостоятельно.  
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DAS REFERAT 
Der Umfang der Diplomarbeit: 73 Seiten, 66 Quellen. 
Die Stichworte:DIE GERICHTSKOSTEN,DIE AUSFERTIGUNGS-
GEBÜHR, DIE GERICHTSKOSTEN, DIE MIT DER BETRACHTUNG DES 
GESCHÄFTES VERBUNDEN SIND, DIE BEGÜNSTIGUNGEN DER 
BEZAHLUNG DER GERICHTSKOSTEN,DER ERSTATTUNG DER 
GERICHTSKOSTEN. 
Das Objekt der Studie:bereinigt von den Normen der Rechts die sozialen 
Beziehungen zwischen den Subjekten des Zivilprozesses anlässlich der 
Gerichtskosten. 
Das Ziel der Arbeit: das  Studium  und  das  Öffnen  des  Institutes  der  
Gerichtskosten im Zivilprozesses, die Forschung ihre Arten, sowie die Betrachtung 
dieproblemhaft theoretischen und praktischen Fragen, die mit dem gegebenen 
Institut des Zivilprozesses verbunden sind; die Herstellung die Vorschlagenzur 
Verbesserung der zivilen prozessualen Gesetzgebung der Republik Belarus. 
Die Methoden:bei der Durchführung der Studie verwendeten Methoden wie 
die rechtsvergleichende Methode, die Analyse, die Synthese, die Deduktion, die 
Induktion, die Methode der Verallgemeinerung, die dialektische Methode und 
andere Methoden der Erkenntnis. 
Die Neuheit und dieBedeutung der Arbeit besteht in der Systematisierung 
des Wissens über die rechtliche Natur der Gerichtskosten und die Bestimmung 
ihrer funktionalen Bedeutung im rechtlichen System, die Herstellungdes neuen 
Ansatz in der Bestimmung der Arten der Gerichtskosten, der Struktur dieser 
Rechtsverhältnisse (das Subjekt, das Objekt, der Inhalt), sowie ihre Realisierung 
zwecks der Lösung dieses oder andere Lehrfragen oder der Probleme der 
Verwendung des Recht. 
Die Ergebnisse der Studie:abgefasst die Bestimmung des Begriffes der 
Gerichtskosten ist; begründet die Position bezüglich ihrer rechtlichen Natur 
ist;bestimmt die Arten der Funktionen der Gerichtskosten ist; bestimmt die Arten 
der Funktionen der Gerichtskosten ist; vorgeschlagen die differenzierte Ansatz bei 
der Bestimmung des Umfanges der Ausfertigungsgebühr auf den 
Eigentumsforderungen festzustellen und anderes. 
Die Diplomarbeit ist vom Autor selbständig erfüllt. 
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